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MOTTO
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
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ABSTRAK
Brian Radiastra, D0209019, PEMBERITAAN TENTANG JOKOWI
SEBELUM RESMI TERPILIH MENJADI GUBERNUR DKI PADA
PORTAL BERITA NASIONAL (Studi Analisis Isi Tentang Penyajian
Pemberitaan Jokowi Pada Portal Berita Kompas.com Periode 15 Juli - 15
Oktober 2012), Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
Peran media massa dalam menyebarluaskan informasi sangat besar. Di
Indonesia media berita berbasis internet atau sering dikenal dengan portal berita
sangat banyak, salah satunya adalah Kompas.com.. Pada beberapa bulan terakhir,
Kompas.com fokus memberitakan Pilkada DKI Jakarta. Pada Pilkada kali ini
terdapat sosok seorang pemimpin dari kota Surakarta yang ikut mencalonkan diri
menjadi calon Gubernur DKI. Dia adalah Jokowi, sosok pemimpin yang terkenal
memiliki sifat yang berbeda, yaitu anti korupsi, ramah, dan memihak kepada
rakyat. Jokowi Juga sering dilekatkan dengan media darling.
Karena itu melalui penelitian ini peneliti bermaksud mencari tahu
bagaimana media nasional, yaitu Kompas.com segala mengemas berita tentang
Jokowi pada masa kampanye hingga akhir dari Pilkada DKI Jakarta. Mengingat
pada saat itu belum banyak warga Jakarta mengenal sosok Jokowi. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik systematic random sampling yaitu pengambilan sampel
secara sistematik selama 4 bulan mulai tanggal 15 Juli - 15 Oktober 2012 dengan
metode analisis isi. Analisis yang digunakan adalah tabulasi silang untuk melihat
hubungan antarvariabel.
Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan,
hasil analisis menunjukan bahwa :Kompas.com mengemas pemberitaan tentang
Jokowi ke arah favourable 54,78%, netral 34,27%, unfavourable 10,96%. Judul
berita yang digunakan Kompas.com tercatat mencantumkan nama Jokowi secara
eksplisit 91,01 %, dan 8,99 % secara implisit. Sumber berita yang digunakan
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19,94%, pusat-pusat informasi 37,08%, konferensi pers 3,09%, kelompok
penekan 2,25%. Berdasarkan jenis berita yang digunakan Kompas.com, tercatat
74,44 % hard news, dan 25,56 % soft news.
Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa Kompas.com  lebih
banyak mengemas pemberitaan tentang Jokowi dengan pemberitaan yang positif.
Nama Jokowi yang telah menjadi brand digunakan Kompas.com pada berita-
beritanya. hal ini dapat dilihat bahwa Kompas.com sering mencantumkan nama
Jokowi pada judul berita secara eksplisit.
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ABSTRACT
Brian Radiastra, D0209019, REPORTING ABOUT JOKOWI BEFORE
OFFICIALLY ELECTED BEING GOVERNOR OF DKI AT NATIONAL
NEWS PORTAL (Content Analysis Study About Presentation Portal News
Coverage about Jokowi In Kompas.com period 15 July to 15 October 2012),
Mass Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Sebelas Maret University Surakarta , 2013.
The role of mass media in disseminating information is huge . In Indonesia
or internet -based news media often known by very many news portal , one of
which is Kompas.com .. In the last few months , Kompas.com focus preach
election Jakarta . At election time , there are a figure of a leader from the town of
Surakarta participating candidates running for governor . He is Jokowi , a leader
who is known to have different properties , namely anti- corruption , friendly , and
side to people . Also Jokowi often attached with media darling .
Therefore, through this study, researchers intend to find out how the
national media , which all resemble Kompas.com news about Jokowi during the
election campaign until the end of DKI Jakarta . Remember at the time not many
people know the figure Jokowi Jakarta . This research uses descriptive
quantitative method . The sample in this study using systematic random sampling
technique ie systematic sampling for 4 months starting on 15 July to 15 October
2012 with a content analysis method . The analysis used is cross-tabulation to see
the relationship between the variables .
In this study it is concluded that, overall , the results of the analysis show
that : Kompas.com packed news about Jokowi 54.78 % favorable toward neutral,
34.27 % , 10.96 % unfavorable . Headlines that used Kompas.com recorded
explicitly include the name Jokowi 91.01 % , and 8.99 % implicitly . Kompas.com
news sources used are divided into five categories , olitisi 37.64 % , 19.94 %
journalists in the field , information centers 37.08 % , 3.09% press conference , a
pressure group 2.25 % . Based on the type of news that used Kompas.com ,
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From the above findings it can be concluded that more resemble Kompas.com
news about Jokowi with positive news . Jokowi name has become a brand used
Kompas.com on the news . it can be seen that Kompas.com often include the
name in the headline Jokowi explicitly .
Keywords: Portal news, Kompas.com, Jokowi, content analysis
